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Yogyakarta sebagai kota budaya yang ada di Indonesia tidak ketinggalan 
dengan industri fashionnya. Perkembangan fashion yang ada di Yogyakarta dari 
tahun ke tahun membuat lahirnya para desainer-desainer berkualitas. Kemunculan 
gerai-gerai butik, factory outlet, dan distro menambah kegiatan fashion di kota 
Yogyakarta menjadi semakin bergairah. Maraknya acara bertema batik dan 
fashion batik di Yogyakarta menjadi salah satu faktor meningkatnya minat 
fashion batik pada masyarakat. Pusat Mode Batik Yogyakarta atau Jogja Batik 
Fashion Center merupakan wadah yang dibutuhkan untuk menampung kegiatan 
fashion batik yang ada di Yogyakarta. Kebutuhan akan tempat yang menyediakan 
berbagai macam keperluan fashion batik serta kegiatan fashion batik diperlukan 
untuk menjaga eksistensi dan citra Yogyakarta sebagai kota batik dunia. 
Konsep Jogja Batik Fashion Center harus mampu mengedukasi filosofi 
motif batik gaya Yogyakarta secara umum bagi masyarakat dan mewadahi 
kegiatan fashion batik melalui kualitas ruang dalam dan kualitas ruang luar yang 
edukatif. Menghadirkan suasana edukatif  dalam Jogja Batik Fashion Center 
untuk mendukung perkembangan industri batik, fashion batik dan pemahaman 
mengenai batik. Jogja Batik Fashion Center diharapkan mampu menjadi sarana 
rekreasi baru dalam berbelanja batik dan pameran batik. Pengunjung yang datang 
diharapkan mampu teredukasi berkat adanya Jogja Batik Fashion Center. Dalam 
menjembatani fungsi bangunan, filosofi motif batik Yogyakarta dan kedinamisan 
tren fashion, penulis menerapkan pendekatan Arsitektur Kontemporer. Arsitektur 
Kontemporer pada dasarnya adalah gaya dari sebuah desain yang sedang up to 
date dimana kontemporer memiliki sifat dinamis dan tidak terikat oleh era 
tertentu. 
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